授業実践報告――（その十六）―― by 小林 修 & Osamu KOBAYASHI




































































































































































































































































































































































（Thank you very much）
（フランスの）五十嵐　舞花
　⑹　いつの間にか，最後の授業を迎えました。小林先生の「倫理学入門」
という授業こそ，最も，大学の授業らしい授業だったと思います。
　私を考えさせる，悩ませる，正直にさせる，美しい授業でした。
　けっして，小林先生が美しかったわけではありませんが，（先生はまぶし
かったです。^
⌒
^）
　みんなの心を美しくさせる授業でした。
　本当にありがとうございました。
　いつまでも，お幸せに，お元気で，いらっしゃって下さい。
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